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Таблица 2 – Точность решения непериодической задачи Дуффинга 
 
 n    
N 
128 256 300 384 456 512 700 1024 
3 4,410–1 1,110–1 7,710–2 4,710–2 3,310–2 2,610–2 1,410–2 6,510–3 
7 2,310–3 4,110–5 1,610–5 3,610–6 1,310–6 6,510–7 1,010–7 1,010–8 
11 1,110–4 1,810–7 3,810–8 3,410–9 6,210–10 2,010–10 1,110–11 2,310–11 
15 1,610–5 3,010–9 3,710–10 1,310–11 2,610–12 2,210–12 6,510–12 2,310–11 
21 2,610–6 3,510–11 2,110–12 8,710–13 2,310–12 2,210–12 6,510–12 2,310–11 
27 8,610–7 1,510–12 5,310–13 8,710–13 2,310–12 2,210–12 6,510–12 2,310–11 
35 4,010–7 3,510–12 5,510–13 8,710–13 2,310–12 2,210–12 6,510–12 2,310–11 
41 3,210–7 5,210–9 6,110–11 1,510–11 3,110–12 2,210–12 6,510–12 2,310–11 
 
Анализируя данные таблиц 1 и 2 видим, что наилучшие результаты R 5,910–7 в случае 
непериодической задачи получены при 1024N  и ,2111n  а в случае периодической за-
дачи R 5,310–13 при 300N  и .27n  Здесь N – общее число узлов сетки, а n – число уз-
лов, по которым вычисляются аппроксимации производных. 
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Нами ведется разработка системы тестирования теоретических знаний HMN Knowledge на язы-
ке программирования C# для платформы ASP.NET 2.0, с использованием в качестве базы данных 
MS SQL SERVER 2008. Система оформляется в форме Web–сайта, что позволяет использовать ее 
в сетевом варианте эксплуатации. Интерфейс сайта рассчитан на работу в нем как администратору 
системы, так и зарегистрированному пользователю. Заметим, что зарегистрированные пользовате-
ли системы могут быть наделены разными правами (пользователя–обучаемого/контролируемого 
(студент, ученик) и пользователя–контролирующего (преподаватель)). Последний вид пользовате-
ля имеет несколько «урезанные» права администратора системы. Ему позволяется разрабатывать и 
включать в систему новые темы/разделы и группы тестов для них, а так же просматривать и ана-
лизировать результаты работы «своих» обучаемых. Права на удаление материалов у пользовате-
ля–преподавателя тоже ограничены только тем кругом материалов, которые он создавал лично. 
Группа «пользователь–обучаемый» наделена следующими правами: 
– прохождение тестирования на «открытых» для него тестах,  
– знакомство с результатами своих ответов (по принципу: какие ответы правильные и какие – 
неправильные, без подсказок о том, что должно было быть указано).  






Для информирования обучаемых в средства рассматриваемой системы входит раздел «Объяв-
ления», в котором размещаются сообщения о сроках тестирований и прочие замечания админи-
стратора и преподавателей. 
Используемая при разработке платформа ASP.NET для реализации описанных операций предо-
ставляет следующие возможности: 
1. Веб–механизм формирования шаблонов для выполнения веб–приложений, основанный на 
чтении схемы базы данных. 
2. Полный набор операций доступа к данным (создание, обновление, удаление, отображе-
ние), операции отношения и проверка данных. 
3. Возможность настройки пользовательского интерфейса, отрисовываемого для отображе-
ния и редактирования определенных полей данных. 
4. Возможность настройки проверки полей данных. Это позволяет реализовать бизнес–
логику на уровне данных, не затрагивая уровень представления. 
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«The nature of our people determines the quality of our organizations, which means that the trust or 
faith in the ethical standards is essential to the existence of our society». 
Dennis Ueterson [3, p. 820] 
Banking ethics is moral or ethical principles that some banks have decided to comply with. These 
banks often look for investment opportunities that encourage environmental or social enterprises. A num-
ber of ethical issues faced by the banking sector are multi–sided, but broadly speaking banks should have 
ethical policy that takes into account issues related to globalization, social and environmental problems 
[1]. 
In order to support the prestige of the profession, all people engaged in the banking business should 
take care of their personal and professional behavior. Professional ethics of all employees should comply 
with the following principles: 
• the principle of legitimacy, competence, confidentiality, initiative, sequence and activity in achieving 
the goal; 
• the principle of high personal responsibility for entrusting work; 
• the principle of universal human values. 
Following business ethics is not only a moral norm, but the protective function of the bank's risk, 
guarantee of success, formation and maintaining of high business standing [2]. 
The first international code of conduct was created by Roundtable in Caux. The aim of the Code is to 
establish global standards that allow people to evaluate business behavior, suggest a pattern according to 
which each company can make up its own code. Market and law forces are essential but insufficient forc-
es which guide the conduct of any business. Also it is relevant to include moral values in business deci-
sion–making. Due to the absence of such values stable business relationships and secure global economic 
system are impossible. 
Despite the well–known rules and stated principles of morality there are examples of unethical behav-
ior in banking and financial service industry all over the world: 
• S & L crisis which costs $ 150 billion to the taxpayers. 
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